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S U M A R I O 
J E F A T U R A D E L E S T A D O 
jLEY de 8 de mayo de 1939 creando un Consejo 
Directivo basta que se establezca el Fiiatufo de-
finitivo por el que deben regirse los ferrocarriles 
españoles.—Páginas 2604 y 2605. 
G O B í E R N O D K L A N A C I O N 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAR 
DECRETO de 8 de mayo de 1939 disponiendo que 
por las Comisarias del Estado en las Compañias 
de Ferrocarriles se formule una relación de'las 
locomotoras que en cada una de ellas están ne-
cesitadas de gran reparación.—Págs. 2605 y 2606. 
Otro de 8 de mayo de 1939 autorizando ai Ministro 
de Obras Públicas para contratar con la indus-
tria nacional la ' construcción de material ferro-
viario de tracción, hasta un mínimo de setecien-
tas cincuenta locomotoras.—Páginas 2606 y 2607. 
MINISTERIO DE JUSTICIA 
Ordenes de 9 de mayo de 1939 admitiendo al servicio 
activo sin sanción a los Secretarios de Gobierno 
de las Audiencias de Barcelona y Cáceres.—^Pági-
gina 2607. ' ® • , 
Orden de 9 de mayo de 1939 id. a D. José Maria^ 
Ayala Pére2^Mon, Secretario de la Inspección Fis-
cal del Tribunal Supremo.—Página 2607. 
Otra de 9 de mayo de 1939 id. a D. José üsera Bu-
gallal, Secretario de Sala de la Audiencia de Bar-
celona.—Página 2607. 
Otra de 9 de mayo de 1939 reintegrando a sus dere-
chos como funcionario, a D. Indalecio Cassinello 
López, Secretario de Audiencia y Judicial, exceden-
te—Página 2608. 
Otra de 9 de mayo de 1939 id. a D. Valentín Isiegas 
Simón, Agente judicial.—Página 2608. 
Ordenes de 9 de mayo de 1939 id. a los Méd:cos Fo-
renses de los Juzgados de Barcelona que se indi, 
can.—Página 2608. 
Orden de 9 de mayo de 1939 id. al Porteio 1.° don 
Román Domingo Martín.—.Páginas 2608 y 2609. 
Otra de 9 de mayo de 1939 separando del servicio 
a p. Alfonso Velarde y Castro y otros 6 el Cuerpo 
Técnico-Administrativo y Subalterno de dicho Mi-
n-.5terio.—Página 2609. 
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
Ordenes de 6 de mayo de 1939 convocando exámenes 
extraordinarios para Capitaues y Pilotos de la Ma-
rina Mercante y Maquinistas Navales.—Página 
2609. 
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 
Orden de 4 de mayo de 1909 resolviendo expedientes 
de depuración relativos a Profesores de Institutos 
de diversas provincias.—^Páginas 2609 y 2610. 
MINISTERIO DE ORGANIZACION Y ACCION 
SINDICAL 
Orden de 1 de febrero de 1939 aprobando los Estar 
tutos de la Mutualidad Española de Seguros Agrí-
colas e Industriales, de Burgos, y autorizándola 
para operar en el ramo de Accidentes del Trabajo. 
P á ^ a 2610. 
Otra de 7 de febrero de 1939 socre aplicación del Ré-
gimen de Subsidios Familiares a las provincias re-
cién liberadas y a las que se vayan liberando.— 
Páginas 2610 y.2611. 
Otra de 8 de febrero de 1939 aprobando los Estatu-
tos de la Mutualidad para Accidentes del Trabajo 
C. A. T. Y. R.—Página 2611. 
Otra de 6 de mayo de 1939 aprobando nuevos Es-
tatutos y Tarifas Cuadros d-? Cuotas de la "Mutua 
Granadina de Artes Blancas Industria, Comeircit) 
y Agricultura".—Página 2611. 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
EJERCITO 
Medalla MUítar.—Orden de 8 de mayo de 1939 con-
cediendo la Medalla Müitar al Comandante habi. 
litado D. Eloy Martin Peláez y un Oficial.—Pági-
na 2611. 
Otra de 5 de mayo de 1939 id. al Sargento D. Cayo 
Yañiz.—Páginas 2611 y 2612. 
Otra de 6 de mayo de 1939 id. al Soldado D. Santos 
López Galarza y otro.—Págir.a 2612, 
Medalla de Sufrimientos por la ,Patria.—Orden de 8 
de mayo de 1939 incrementando la pensión e in-
demnización anexas a la Medalla de Sufrimientos 
por la Patria concedida por Orden de 5 de agosto 
de 1938 (B. O. núm. 55), al Capitán D. Cirilo Alon-
áo Más.—Página 2612. 
Otra de 8 de mayo de 1939 ampliando la de 9 de 
junio de 1937 (B. O. núm. 234), por la que se con-
P á g i n a B O L E T I Ñ b F I C r A ii D EÍ^ "E S T A l í 'CÍ 12 m a y o 1939 
cedió la Medalla de Sufrimientos por la Patria 
al Teniente D. jesús Rodrigo Frieiro.—Página 2612, 
Otra de 8 de mayo de 1339 concediendo la Medalla 
de Sufrimientos por la Patria al Maestro Herrador 
D. Mariano López GU—Página ,2612. 
AIRE 
Destinos—Orden de 10 de mayo de 1939 destinando 
al Arnia de Aviación al Comandante de Ingenieros 
Navales e Ingeniero Aeronáutico D. Jofié Manuel 
Cavanilles Hiva—Página 2612. -
SUB.SECRETARIA DEL EJERCITO 
Ascensos.—Orden de 10 de mayo de 1939 promovien-
do al empleo de Alférez provisional de Artillería 
y destinando a D. Rafael del Pino Moreno y otros. 
Páginas 2613 y 2614. 
Asimilaciones.—Orden de 10 de mayo de ii93S confi-
riendo la asimilación de Alférez Medico a los Bri-
gadas-Practicantes asimilados D. Custodio Rulz 
Martín y otros.—Páginas 2614 y 2615. 
Otra de 10 de mayo de 1939 disponiendo cese en la 
asimilación de Veterinario 2.0 D. Leopoido Martí-
nez Rodríguez—Página 2615. 
Cargos.—Orden de 10 de mayo de 1939 disponiendo 
cese en los cargos de Jefe del Grupo de Veteri-
naria Militar núm, 7 y otros, el Subinspector Ve-
terinario de 2.» D. Emiliano Hernández ^ateo y 
; los desempeñe el Veterinario Mayor D... Salvador 
González.—Página 2615. 
Colocación en las Escalas,—Orden de ÍÓ de mayo « 
de 1939 señalando el empleo y puestois que deben 
ocupar en la Escala ios Suboflciales y Sargentos 
dé Infantería reintegrados a lá situación de ac-
tividad por Orden de 24 de abril último (B. O. nú-
mero 117).—Página 2615. 
SUBSECRETARIA DE MARINA 
Orden de 9 de mayo de 1939 destinando a lá Comanj 
dancia de La Coruña al Agente de Policía Mari, 
t ima D. José Dopico Doplco —Página 2615. 
ADMINISTRACION CENTRAL 
GOBERNACION.—Servicio Nacional de Propagan. 
da.—Concurso para prenódar un boceto dé medalla 
conmemorativa del ,día del. Glorioso Alzamiento 
Nacional.—Página 2616. 
HACIENDA.—Servicio Nacional de Timbre y Mono-
polios (Loterías).—Nota de los númerDs a que han 
correspondido los 18 prenüos mayores en el sorteo 
celebrado en 11 de mayo de 19'39.—Página 26l6. 
ANEXO UNICO.-Anuncios -oficiales y particulares.— 
Páginas 595 y 596. 
J E F A T U R A D E L E S T A D O 
LEY DE 8 DE MAYO DE 1939 creando un Consejo Directivo hasta que se establezca el Estatuto defl-
nitivo por el que deben regirse los ferrocarrile s españoles. 
Los gastos producidos durante la guerra en los ferrocarriles españoles, su f ragados en parte 
por las Compañías y en otra mayor aún por el Es tado , las aportaciones que desde el año 1924 ha 
venido haciendo este último, por dist intos conceptos; las importantes cant idades que se preci-
san para reparar y reponer los estragos produc idos , y el propósi to de impulsar t an importante 
medio de transporte, obligan al presente a poner orden en el confusionismo que desde aquella fe-
cha se está produciendo, aumentado considerablemente en los últ imos años . 
A pesar de los trabajos realizados por el antiguo Consejo Superior de Ferrocarriles y del in-
tento de Estatuto Ferroviario, puesto sólo en vigor parcialmente, no ha llegado a concretarse la si-
tuación relativa entre el Estado y las Compañías, ni la fórmula que permita realizar un tranquilo 
desarrollo en el porvenir. 
Por complicada que sea una equitativa ordenación en materia ferroviaria, no puede diferirse 
indefinidamente y menos aún cuando surgen en este momento cuantiosos gastos, que requieren 
obligaciones y sacrificios para los que precisa el debido concurso. 
Es indudable que siendo el Es tado quien m á s ha contribuido y el que precisa actuar con ma-
yor cuantía, en adelante, para poder lograr la continuación y mejora de estos servicios públicos, 
necesita tener no sólo eficaz intervención en su explotación, sí que también la deb ida iniciativa en 
t i desarrollo de los t ransportes por esas vías. 
En consecuencia, 
D I S P O N G O » -
Artículo p r imero .—Hasta que se establezca el Es ta tu to defini t ivo por que deban regirse lo» 
ferrocarriles españoles, las tres Compañías denominadas del Nor t e de España, M a d r i d a Zarago-
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za y a Alicante y la de Andaluces-Oeste , estarán regidas por u n Consejo directivo que se for-
mará, partf cada una def pilas, con los siguientes elementos: 
U n Director , nombrado por el Gobierno. 
D o s representantes nombrados a prepuesta del Ministerio de Obras Públicas. 
Otros tres prooiiestos, respectivamente, por los Ministerios de Indust r ia y Comercio, Ha -
cienda y Defensa Nacional . 
Dos representantes de la Compañía respectiva, nombrados entre la propuesta de seis, for-
mulada por ella. 
i;- Artículo segundó —Las Compañías 'citadas seguirán en este período su actual explotación en 
régimen de empresa, y el Conseio directivo, ci tado en el artículo anterior, asumirá todas las fun-
ciones de dirección y gerencia de ella, sus t i tuvendo a las Direcciones y Consejos de Adminis t ra-
ción actuales, que se disolverán. 
Artículo fercero.—Para preparar el Esta tuto definitivo, confecc ionar los presupuestos, efectuar 
la propuesta de adquisiciones, planear las ampliáciones,' prever íás modificaciones de las actuales 
redes, y, en general, adoptar todas las iniciativas que 'conciernen al ferrocarril y su coordinación 
por carretera, se consti tuve .un organismo que, con el nombre de Junta Superior de Ferrocarriles, 
cumplirá esta misión y +odas las que se relacionan con el desenvolvimiento de los ferrocarriles, 
siendo oresidida por el Ministro de Obras Públicas, o, en su defecto, por el Tefe del Servicio N a -
cional de Ferrocarriles, como Vicepresidente nato, y actuarán, en concepto de vocales, los direc-
tores V renresentante-í. del l is tado indicados en el artículo primero, los Jefes de todas las Comisa-
rías del Es tado en Ferrocarriles, el Jefe de Transpor tes por carretera y él Director Nacional de 
Sindicato de Transpor tes . 
Esta Junta tendrá su asesoramiento en tod.is las entidades que se requieran al efecto y podrá 
formar Comisiones transitorias o permanentes para cooperar al cumplimiento de su misión. 
Articulo cuarto—Vor el Minis ter io de Obras Públicas se dictarán las Ordenes oportunas com-
plementarias para dar efectividad a la presente Ley. 
D a d o en Burgos a ocho "de mayo de ftiil novecientos treinta y nueve.—Año de la Victoria 
F R A ' ^ C I S C O F R A N C O . 
G O B I E R N O DE LA NACION 
MINISTERIO DE OBRAS 
PUBLICAS 
DECRETO de 8 de mayo de 1939 dispaniendo que 
por las Comisarías del Estado en las Compañías 
de Ferrocarriles se formule una relación de las 
locomotoras que en cada una de ellas están ne-
cesitadas de gran reparación. 
Los desperfectos sufridos por la guerra, en lo 
afecta A material móvil ferroviario, son de 
til consideración, que es imposible repararlos en 
plazQ prudencia.! necesario con sólo los elemen-
tos de que disponen las Compañías ferroviarias en 
sus propios talleres. 
- Esta dificultad puede salvarse acudiendo a, la 
industria particular, ya que, según el/informe for-
mulado poí: el Ministerio de Industria y Comercio, 
se encuentra en condiciones de rea.lizar este tra-
bajo. 
Dada la necesidad urgente de disponer, en el 
más breve plazo posible, del mayor número de ele-
mentos indispensables para restablecer el tráfico 
én condiciones norma.les, precisa utilizar con gran 
rapidez el concurso de la industria nacional. 
En su .consecuencia, a proDuesta del Ministro 
- p 
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de Obras Públicas y previa deliberación del Con-
. sejo de Ministros, 
D I S P O N G O ; 
Artículo primero.—Por las Comisarías "del Es-
tado en las Compañías de Ferrocarriles del Norte, 
Madrid a Zaragoza y a Alicante, Andí'l'uces-Oeste, 
se formulará, oyendo a las referidas empresas, unai 
relación de las locomotoras que en cada' una de 
ellas están necesitr.das de gran reparación y que 
no pueda efectuarse en los talleres, propios de la 
Compañía dentro del plazo conveniente para la 
buena marcha de los servicios, especificándose, ade-
más, la clase de reparación y su importe aproximado. 
Aríículo segímcío.—Aprobadas dichas relaciones 
por ei Ministerio de Obras Púbhcas, con informe 
del de Industria y Comercio, se procederá inme-
diatamente, po,t las Compañías, a contratar las re-
paraciones con los talleres nacionales, debiendo re-
pararse en el plazo máximo de cada año, un mí-
nimo de ciento cincuenta locomotoras, de las que 
actualmen+e necesitan gran reparación. 
Articulo tercero—A los efectos de contabilidad 
y abono de gastos que ocasionen las reparaciones 
de que se trata, se aplicarán, por los Consejos 
Directivos creados por Ley de esta, fecha las nor-
mas dictadas por el Decreto de 12 de marzo de 
1938, para regular la clasificación y ejecución de 
Iss obras , y adquisiciones necesarias para la ex-
plo-tación de ferrocarriles. 
Artículo cuarto—?oi el Ministerio de Obras 
Públicas se adoptarán las medidas necesarias para 
el exacto cumplimiento de este Decreto. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a ocho de mayo de mil novecientos 
treinta, y nueve.—Año de la Victoria. 
FRANCISCO F R A N C O . 
El Ministro de Obras Públicas, 
ALFONSO PEÑA BOEtlF 
DECRETO de 8 de mayo de 1939 autorizando al Mi. 
nistro de Obras Públicas para contratar con la 
industria nacional la construcción de material 
ferroviario de tracción, liasta un mínimo de se. 
tecientas cincuenta locomotoras, 
La evidente necesidad de alcanzar el máximo 
rendimiento en la red ferroviaria, obliga a reme-
diar con urgencia los daños que la guerra ha oca-
sionado en las lineas y material de ferrocarriles,, 
tarea indispensable en la, reconstrucción nacional, 
El Decreto de 12 de marzo de 1938, que auto-
riza al Ministerio de Obras Púbhcas para contrae 
tar la adquisición de material ferroviario, tanto 
fijo como móvil, atiende a la finalidad de reponer 
parte de k s pérdidas sufridas durante la guerra, 
disponiendo la adquisición de carriles y sus ac-
cesorios y una partida de vagones y coches. Pero 
en lo que a material de tra»cción' se refiere, dicha 
disposición se limita a autorizar los créditos ne-
cesarios para continuar y ultimar el programa de . 
construcción de locomotoras que, aprobado en ju-
nio de 1934, estaba en ejecución al producirse el 
Glorioso Alzamiento Nacional. Dicho programa, 
que se reducía a la adquisición de ciento cincuen-
ta locomotoras para las cuatro grandes Compa»-
ñías, podía considerarse suficiente en época nor-
mal, pero es notorio que dista mucho de satisfa-
cer las necesidades actuales, agravadas por las con-
secuencias de la guerra. 
Dispuesto por Ley de esta fecha el órgano que 
ha de regir en régimen provisional el gobierno de 
los ferrocarriles, procede atender, con la mayor 
urgencis», a la reconstrucción de material tan ne-
cesario. 
Por todo ello, a propuesta del Ministro de Obras 
Públicas y previa deliberación del Consejo de Mi-
nistros, 
D I S P O N G O ; 
Articulo primero.—Se autoriza al Ministro de 
Obras Públicr^ para contratar con la industria na-
cional la construcción dé material ferrovivio de 
tracción hasta un máximo de setecientas^cincuenta 
locomotoras, para el servicio • de los ferrocarriles 
de vía de ancho normal. 
Por el Ministerio de Industria y Comercio se 
hará la gestión para realizar estas construcciones, 
bajo la insperción del de Obras Públicas. 
Articulo segundo—Ei Ministerio de Obras Pú-
blicas, al contratar la adquisición d"el material de 
que se trata, tomará como base los precios del año. 
1935, haciendo únicamente, si fuera necesario, aque-
llos aumentos que, de acuerdo con la gestión del 
Ministerio de Industria y Comercio, estuvieran plC' 
namente justificados. 
Artículo tercero.—El inüporte del mencionado 
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material se satisfará por el Estado en la forma pre-, 
venida en el articulo segundo del Decreto de 12 de 
marzo de 1938 para el primer lote, debiendo espe-
cificarse, para los siguientes, la forma en que ha-
brá de realizarse. 
Artículo cuarto.—La fabrkación del material 
de que se trata, se distribuirá en cinco años, de-
biendo construirse el primer lote de ciento cin-
cuenta unidades, en el plazo máximo de veinte 
meses; 
Artículo quinío.~-E\ Ministro de Obras Públi-
cas dictará las disposiciones necesarias para el cum-
plimiento de este Decreto. 
Así lo dispongo por el presente Decreto, da»do 
en Burgos a ocho de mayo de mil novecientos 
treinta y nueve.—Año de !a Victoria. 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
El Ministro de Obras Públicas, 
ALFONSO PEÑA BOEUF 
MINISTERIO DE lUS-
TÍCIA 
ORDENES de 9 de mayo de 1939 
admitiendo al servicio, sin san-
ción, a los Secretarios de Go-
bierno de las Audiencias de 
Barcelona y Cáceres. 
limo. Sr.: De conformidad con 
la propuesta de esa Jefatura del 
Servicio Nacional de Justicia, de 
acuerdo con la formulada por el 
Juez Instructor, en ' las diligen-
cias practicadas a tenor del ar-
ticulo 10 de. la Ley de 10 de fe-
brero último', referentes a don 
Antonio Enríquez y Santos-Iz-
quierdo, Secretario de Gobier-
no de la -Audiencia de Barcelo-
na y resultando suficientemente 
aclarados y favorables al intere-
sado los hechos objeto de dicha 
información, este Ministerio ha 
resuelto admitirle al servicio ac-
tivo, sin sanción alguna. 
Lo que comunico a V. I. para 
su conocimiento y efectos con-
siguientes. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria, 9 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Na-
cional de Justicia. 
Lmo. Sr.: De conformidad con 
la propuesta de esa Jefatura del 
^^ r^vicio Nacional de Justicia,, de 
ac^ierdo con la formulada por el 
Juez Instructor, • en las diligen-
cias practicadas a. tenor del ar-
ticulo 10 de la Ley de 10 de fe-
''rcro ultimo, ¡ eferentes a don 
Luis Usera Bugallal, Secretario 
de Gobierno de la Audiencia de 
Cáceres y resultando suficiente-
mente aclarados y favorables al 
interesado los hechos objeto de 
dicha información, este Minis-
terio ha resuelto admitirle al ser-
vicio activo, sin sanción alguna. 
Lo que comunico a V. I. pa-
ra su conocimiento y efectos con-
siguientes. 
Dios guarde a V. 1. muchos 
años. 
Vitoria, 9 de mayo de 1939.— 
Año de la "Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Na-
cional de Justicia. 
O R D E N de 9 de mayo de 1939 
admitiendo al servicio, sin san-
ción. a don José María Ayala 
Pérez-Mon, Secretario de la Ins-
pección Fiscal del Tribunal Su-
premo. 
limo. Sr.: De conformidad con 
la propuesta de esa Jefatura del 
Servicio Nacional de Justicia, de 
acuerdo con la formulada por el 
Juez Instructor, en las diligen-
cias practicadas a tenor del ar-
ticulo 10 de la Ley de 10 de fe-
brero último, referentes a don 
José Maria_ Ayala Pérez-Mon, 
Secretario de la Inspección Fis-
cal del Tribunal Supremo, y re-
sultando suficientemente aclara-
dos y favorables al interesado 
los hechos objeto de dicha in-
formación, este Ministerio na re-
suelto admitirle al servicio activo, 
sin sación alguna. 
Lo que comunico a V. 1. para 
su conocimiento y efectos con-
siguientes. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria, 9 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOJvIINGUEZ 
AREVALO 
limo'. Sr. Jefe del Servicio Na-, 
cional de Justicia. 
O R D E N dé 9 de mayo de 1939 
admitiendo al servicio, sin san-
ción, a don ]osé Usera Bugallal,. 
Secretario de Sala de la Audien-
cia de Barcelona. 
limo. Sr.: De cor^fprmidad con 
la propuesta de esa jefatura del 
Servicio Nacional de Justicia, de 
acuerdo con la formulada por el 
Juez Instructor, en las diligen-
cias practicadas a tenor del ar-
ticulo 10 de la Ley de 10 de fe-
brero último referentes a don 
José Usera Bugallal, Secretario 
de Sala de la Audiencia de Bar-
celona y resultando suficiente-
mente aclarados y favorables al 
interesado los hechos objeto de 
dicha información, este Minis-
terio ha resuelto admitirle al ser-
vicio activo, sin sanción alguna. 
Lo que comunico a V. I. pa-
ra su conocimiento y efectos con-
siguientes. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria, 9 de mayo de 1939.— 
A ñ o de .la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Na-
cional de Justicia. 
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ORDEN de 9 de mayo de 1959 
reintegrando a sus derechos co-
mo funcionario, a don Indalecio 
CassineUo López, Secretario de 
Audiencia y Judicial, excedente. 
limo. Sr.: Vista la propuesta 
formulada por el Juez Instruc-
tor designado al efecto en Us di-
ligencias informativas para la in-
vestigación de la conducta segui-
da en relación con el Movimien-
to Nacional de don I n d i i ^ o 
Cassineilo López, Secretario de 
Audiencia y Judicial, excedente; 
•y r e s u l t a n d o suficientemente 
aclarados ,y favorables al intere-
sado los- hechos objeto de dicha 
información. 
Se acuerda, d€ conformidad 
con lo prevenido en él artículo 
quinto de la Ley de 10 de fe-
brero' del año actual, la reinte-: 
gración, sin; sanción, a sus dere-
chos como funcionario, de don 
Indalecio Cassineilo López, Se-
cretario de Audiencia y Judi-
cial excedente 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria, 9 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria. 
TOMÁS DOMINGUEZ 
AEEVALO 
Sr. Jefe del Servicio Nacional 
de Justicia. 
o r d e n de 9 de mayo de 1939 
admitiendo al servicio, sin san-
ción, a don Valentín Isiegas Si-
món, Agente judicial. 
limo. Sr.: De conformidad con 
la propuesta de esa Jefatura del 
Servicio Nacional de Justicia, de 
acuerdo con la formulada por el 
Juez instructor, en las diligen-
cias practicadas a tenor del ar-
ticulo 10 de la Ley de 10 de fe-
brero último, referentes a don 
Valentín Isiegas Simón, Agente 
judicial adscrito, al Juzgado nú-
mero 15, de Barcelona, y resul^ 
tarido suficientemente aclarados y 
favorables al interesado los he-
chos objeto de dicha informa-
ción, este Ministerio ha resuelto 
admitirle al servicio activo, sin 
sanción alguna. 
Lo que comunico a V. I. para 
su conocimiento y efectos con-
siguientes. 
Dios guarde a V. L muchos 
años. 
Vitoria, 9 de mayo de 19.39.— 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jíife del Servicio Na-
cional de Justicia. 
ORDENES de 9 de mayo de 1959 
admitiendo al servicio, sin san-
ción, a ¡os Médicos forenses.de 
los Juzgados de Barcelona que 
se indican. 
limo. Sr.: De conformidad con 
la propuesta de esa Jefatura del 
Servicio Nacional de Justicia, de 
acuerdo con la formulada por el 
Juez instructor, en las diligen-
cias practicadas a tenor del ar-
tículo 10 de la Ley de 10 de ^fe-
brero último referentes a don 
Arturo Alvarez Herrera, Médico 
órense del Juzgádo de Primera 
Instancia e Instrucción número 
O, de Barcelbna, y resultando su-
icientemente aclarados y tavora-
les al interesado los hechos ób-
eto de dicha información, este 
Viinisterio ha resuelto admitirle 
al servicio activo, srn sanción al-
guna. 
Ló que comunico a V. 1. para 
su conocimiento y efectos consi-
guientes. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria, 9 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Na-
cional de Justicia. 
Dios guarde a V. I. .nuthos 
años. 
Vitoria, 9 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOINÍÍNGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Na-
cional de lusticia. 
limo. Sr.: De conformidad con 
la propuesta de esa Jefatura del 
Servicio Nacional de Justicia, de 
acuerdo con la formulada por el 
Juez instructor, en las diligen-
cias practicadas a tenor del ar-
tículo 10 de la Ley de 10 de fe-
brero último referentes a don 
Manuel Canivell Curto, Médico 
forense del Juzgado número 1, de 
Barcelona, y resultando suficien-
temente aclarados y favorables al 
interesado los hechos objeto de 
dicha información, ejte Ministe-
rio ha resuelto admitirle al ser-
vicio activo sin sanción alguna. 
Lo que comunico a V. 1. para 
su conocimiento y efectos consi-
guientes. ^ 
limo. Sr.: De conformidad con 
la propuesta de esa Jefatura deí 
Servicio Nacional de Justicia, de 
acuerdo con la formulada por el 
Juez instructor, en las diligen-
cias practicadas a tenor del ar-
tículo 10 de la Ley de 10 de fe-
brero último referentes a don 
Maximino Fernández-Luanco y 
Cuenca, Médico forense del Juz-
gado núm. 5 de Barcelona, y re-
sultando suficientemente aclara-
dos y favorables al interesado los 
hechos objeto de dicha informa-
ción, este Ministerio ha resuelto 
admitirle al servicio activo sin 
sanción alguna. 
Lo que comunico a V. 1. para 
su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos 
años. 
Vitoria, 9 de mayo de 1939.-
Año de la Victoria. 
TOMAS DOJVÜWGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Na-
cional de Justicia. 
ORDEN de 9 de mayo de 1939. 
admitiendo al servicio, sin san-
ción, al Portero primero don 'Ro-
mán Domingo Martín, 
limo. Sr.:' De conformidad con. 
la propuesta de esa Jefatura del 
Servicio Nacional de Justicia, de 
acuerdo^ con la formulada por el 
Juez instructor, en las diligen-
cias practicadas a tenor del ar-
tículo 10 de la Ley de 10 de fe-
brero último referentes a don 
Román Domingo Martín, Porte-
ro primero adscrito a la Fiscalía 
del J r i b u n a l Supremo y resul-
tando" suficientemente aclarados y 
favorables al interesado los he-
chos objeto dé dicha informa-
ción, este Ministerio ha resuelto 
admitirle al servicio activo, sm 
sanción alguna. 
Lo que comunico a V. I. P^ r* 
su conocimiento y afectos consi-
guientes. 
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Dios, guarde a V. I. muchos 
iños. 
Vitoria, 9 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Na-
cional de Justicia. 
ORDEN- de 9 de mayo de 1939 
separando del servicio a don Al-
fonso Velarde y Castro y otros 
del Cuerpo Técnico-Administra-
tivo y Subalterno de este Minis-
terio. , 
limo. Sr.: De conformidafl con 
1Q propuesto por el Sr. Instructor 
encargado de tramitar las diligen-
• das informativas para la depura-
ción de los funcionarios de los 
Cuerpos Técnico de Letrados y 
TécnicoAdministrativo de e s t e 
Departamento, y en aplicación de 
lo prevenido en los artículos se-
gundo, noveno y décimotercero 
de la Ley de 10 de febrero últi-
mo, este Ministerio ha acordado 
que sin necesidad de expediente 
especial ni audiencia de los inte-
resados sean separados del servi-
cio y causen baja en el escalafón 
a que pertenecen los funcionarios 
del Cuerpo Técnico-Administrati-
vo y Subalterno de este Depar-
tamento que a continuación se 
relacionan: 
Don Alfonso Velarde y Castro, 
don Enrique Cabello y Casildo, 
don Rafael Busutil y Guasch, don 
Alejo García Góngora, don Ber-
nardo Marín Pérez, don Jaime 
Juárez y Rodríguez, don Rafael 
Una y Pardo, doña Mercedes Be-
bía y Pando, doña Carmen Fi-
güera y Andú y doña Mercedes Fi-
guera y Andú, del Cuerpo Téc-
nico-Administrativo; don Arturo 
Martínez Neila, don Cecilio Ga-
vilanes Manzano, don Pedro Gu , 
tierrez Vázquez, don Bruno Oro-
vepgua Beinal, don Antonio Guz--
^an Castellanos y don Emilio 
^rtiz Alonso, Subalternos de este 
departamento. 
Lo que comunico a V. L para 
su conocimiento y efectos consi-
guientes. 
Dios guarde a V. L muchos anos. 
Vitoria, 9 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AEEVALO 
limo. Sr. Subsecretario de este 
Ministerio. 
M I N I S T E R I O D E IN-
DUSTRIA y COMERCIO 
ORDENES de 6 de mayo de 1939 
. convocando exámenes extraor-
dinarios para Capitanes Pilotos 
de la Marina Mercante y Ma-
quinistas Navales. 
limo. Sr.: De acuerdo con lo 
decretado sobre exámenes ex-
traordinarios de Capitanes y Pi-
lotos de la Marina Mercante en 
las Ordenes ministeriales de 9 de 
febrero y 7 de marzo últimos 
(BB. OO. ,números 47 y 69), este 
Ministerio ha tenido a bien dis-
poner lo siguiente: 
Primero.—Los exámenes de re-
ferencia se celebrarán en las Es-
cuelas Oficiales de Náutica de 
Cádiz, Barcelona y Bilbao, cons-
tituyéndose el Tribunal que se 
designe; en Cádiz, el primero de 
julio próximo; en Barcelona, el 
día 20 del mismo mes, y en Bil-
bao, el 16 de agosto siguiente. 
Segundo.—Los candidatos po-
drán prestar examen en cualquie-
ra de los puertos citados en el 
punto anterior, siempre que pre-
senten la documentación corres-
pondiente ante el Tribunal de 
exámenes o ante la Autoridad de 
Marina del puerto en que deseen 
examinarse, con un día de ante-
lación al comienzo de los exá-
menes en el jiúerto respectivo. 
Bilbao, 6 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria. 
JUAN ANTONIO SUANZES 
limo. Sr. Jefe del Servicio Na-
cional de Comunicaciones Ma-
rítimas.—Sres. Comandantes de 
Marina.—Sres 
limo. Sr.: Teniendo en cuenta 
el tiempo transcurrido sin que 
se celebren los esfámenes regla-
mentarios para Maquinistas Na-
vales, las peticiones de los profe-
sionales afectados por la suspen-
sión de convocatorias y las con-
veniencias del Estado, procede, I 
en analogía c o n lo decretado 
para los Capitanes y Pilotos, or-
denar lo conveniente sobre h : 
exámenes de referencia. 
Por lo expuesto, este Ministe-
rio ha tenido a bien disponer: 
Primero.—Se convocan exáme-' 
nes extraordinarios para Maqui-
nistas Navales, a los cuales po-
drán concurrir los profesionales 
que reúnan las condiciones y re-
quisitos prescritós en las disposi 
dones vigeriíes. 
Segundo.—Los exámenes se ce-
lebrarán en las Escuelas Oficiales 
de Náutica de Cádiz, Barcelona 
y Bilbao, en el orden citado, co-
menzando en Cádiz el día pri-
mero de agosto próximo; en Bar-
celona, el 20 del mismo mes, y 
en Bilbao, el 16 dé septiembre si-
'guiente, ante los Tribunales que 
oportunamente/se nombrarán. 
Tercero.—Los candidatos po-
drán prestar examen en cualquie-
ra de los puertos citados en el 
punto anterior,, siempre que pre-
senten la documentación corres-
pondiente ante el Tribunal de 
exámenes o ante la Autoridad de 
Marina del puerto en que deseen 
examinarse con un "día de ante-
lación al comienzo de los exáme-
nes en el puerto respectivo. 
Bilbao, 6 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria. 
JUAN ANTONIO STJANZES 
limo. Sr. Jefe del Servicio Na-
cional de Comunicaciones Ma-




ORDEN de 4 de mayo de 1939 
resolviendo expedientes de de-
puración relativa a Profesores de 
Institutos de diversas provincias. 
Ihno. Sr.: Vistos los expedien-
tes de depuración instruidos por 
la Comisión Depuradora C) de 
la provincia de Oviedo, con arre-
glo al Decreto núm, 66 de 8 de 
noviembre de 1936 y Ordenes quf 
le oompUmentan, 
' De conformidad con la pro-
puesta de la Comisión Superior 
Dictaminadora de expedientes de 
depuración y el informe de la Je 
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fatura -del Servicio Nacional co-
rrespondiente. 
Este Ministerio ha resuelto: 
Confirmar en sus cargos ^ los 
señores comprendidos en la re-
lación que comienza por doña 
Beniana González Gaícia y ter-
mina en doña Concepción Alon-
so García. 
Lo digo a V. I. para su cono-
cimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria, 4 de mayo de 1939.-< 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUE? 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Na-
cional de Enseñanza Superior y 
Media. ' 
R e l a c i ó n q u e Sé c i t a 
Ayudante 
gratuito. 
, Auxiliar y 
Ayudante 
D.5 Benigna González García 
D.5 Josefa Rodríguez Mir ... .. 
D. Eugenio Tamayo Muñiz 
D. José Santos Bueres . . . 
D. Sebastián Márquez Alcalde ... „ . 
D. Alfredo Alonso León ... 
D. Hermógenes Iván Fernández.. 
D. Gregorio Planchuelo Portales.. . . . a. 
D. Manuel Soria González . . . Ayudante del 
. D.S Concepción Alonso G a r c í a . „ , ... ... Profesora interina 
Auxiliat 
Ayudante i n t e r i n o 
Catedrático 






M m i S T E R l O DE ORGA-
IsíIZACION Y ACCION 
SINDICAL 
O R D E N de 1 de febrero de 1939 
aprobando los Estatutos de la 
"Mutualidad Española de Segu-
ros Agrícolas e Industriales", de 
Burgos, y autorizándola para 
operar en el ramo de Accidentes 
del Trabajo. 
limo. Sr.: Habiendo solicitado 
la "Mutualidad Española de Se-
guros de Accidentes del Traba-
jo", domiciliada en Burgos, la 
aprobación por este Ministerio de 
sus nuevos Estatutos y cambiar 
su actual denominación; 
Teniendo en cuenta que tal mo-
dificación se reduce tan solo al 
cambio de su título actual y que 
dichos estatutos y demás docu-
mentos enviados se ajustan en un 
todo a lo preceptuado en las dis-
posiciones vigentes sobre la mate-
ria y, muy especialmente, en lo 
prevenido en el Reglamento de la 
Ley de Accidentes del Trabajo en 
la Industria, de 31 de enero de 
1933, 
Este Ministerio, de conformi-
dad con lo informado por la Ca-
ja Nacional del Seguro de Acci-
dentes del Trabajo y la Asesoría 
jurídica de este Ministerio, y de 
acuerdo con la propuesta formu-
lada por esa Jefatura, ha resuelto 
aprobar los mencionados Estatu-
tos, autorizando a dicha entidad 
para que, con la nueva denomi-
nación de "Mutualidad Española 
de Seguros Agrícolas e Industria-
les", pueda operar en el ramo de 
accidentes del trabajo, deüíendo 
figurar inscrita en el Registro es-
pecial de este Ministerio, previo 
envío de justificante de haber he-
cho el ingreso de la fianza ini-
cial de cinco mil pesetas, -sin per-
juicio del concierto que la Mutua 
deberá concertar con la Caja Na-
cional de Seguro de Accidentes 
del Trabajo: 
Santander, 1 de febrero de 1939. 
III Año Triunfal. 
PEDRO GONZALEZ BUENO 
Sr. Jefe del Servicio Nacional de 
Previsión, 
O R D E N de 7 de febrero de 1939 
sobre aplicación del régimen de 
subsidios familiares a las pro-
vincias recién liberadas y a las 
que se vayan liberando, 
limo. Sr.: El Glorioso Ejército 
Nacional va restituyendo rápida-
ínente a la suprema unidad de la 
Patria la porción de ella que aún 
sufre la tiranÍ£r marxista. 
Se hace preciso llevar a las re-
giones que se van liberando los 
beneficios de la legislación sociaj 
del Nuevo Estado y, con ellos 
los del Subsidio familiar. La tris-
te situación, en que son recibidas 
por España, impone la convenien-
cia, esto no obstante, de señalar 
un plazo para la implantación, con 
objeto de dar lugar a la norma-
lización total de la vida en las 
mismas. 
En su virtud "y conforme a las 
atribuciones que me están confe-
ridas por las dispcsiciones transi-
torias, novena de la Ley de 18 de 
julio pasado y séptima del Refila-
mento aprobado r or Decreto de 
20 de octubre siguiente, he acor-
dado: 
1.2 El Régimen obligatorio de 
subsidios familiares establecido 
por la Ley de Bases de 18 de ju-
lio de 1938, se iniciará en cada 
una de las provincias liberadas 
con posterioridad al 20 de diciem-
bre último, al cumplirse los tres 
meses de la liberación, contados 
a partir de la de la capital res-
pectiva. 
2.9 Durante los siguientes tres 
meses de período de preparación, 
tal y como se previene en las dis-
posiciones transitorias del Regla-
mento, se 'procederá a la realiza-
ción de las operaciones de ins-
cripción de los patTonoS y ascTU-
rados y se efectuará el pago de 
las cuotas iniciales. 
3.9 Se aplicarán en cada una 
de las provincias al terminarse el 
período de preparación, total-
mente, las normas contenidas en la 
Ley de Bases, Reglamento para 
su ejecución y demás disposi-
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dones dictadas sobre la materia. 
Por Dios, por España y su Re-
yolución Nacional Sindicalista. 
•Santander, 7 de febrero de 1939 
III Año Triunfal. 
PEDRO GONZALEZ BUENO 
Sr. Jefe del Servicio Nacional de 
Previs ión. 
ORDEN de 8 de febrero de 1939 
aprobando los Estatutos de la 
. "Mutudidad para Accidentes 
del Trabajo C. A. T. Y. K. 
limo. Sr.: Habiendo solicitado 
la "Mutualidad para Accidentes 
del Trabajo C. A. T. Y. R.". do-
miciliada en San Sebastian, auto-
rización.para operar en el ramo de 
Accidentes del Trabajo, y tenien-
do ín consideración que los t s -
tatutos y demás documentos en-
viados se ajustan en un todo í 
lo preceptuado en las disposicio-
nes vigentes sobre la materia "V 
muy especialmente a lo prevenido 
en el Reglamento de la Ley de 
Accidentes del Trabajo en la In-
dustria de -31 de enero de 1933 
Este Ministerio, de conformi-
dad con lo informado por la Ca-
ja Nacional de Seguro de Acci-
dentes del Trabajo, y la Asesoría 
Jurídica de este Ministerio, y de 
acuerdo con la propuesta formu-
lada por esa Jefatura, ha resuel-
to aprobar los Estatutos mencio-
nados autorizando a dicha enti-
dad para que con la denomina-
ción de "Mutualidad para Acci-
dentes del Trabajo C. A. T. Y. R." 
pueda operar en el ramo de Ac-
cidentes del Trabajo, debiendo fi-
gurar inscrita en el Registro Es-
pecial de Entidades Asegurado-
ras de este Ministerio tan pronto 
como justifique haber constituido 
la fianza inicial de 5.000 pesetas 
e ingresado el efectivo, en metá-
lico o valores públicos en las su-
^rsales de la Caja Nacional de 
Depósitos o del Banco de Espa-
ña, sin perjuicio del concierto que 
la Mutua ha de celebrar con la 
Vaia Nacional de Seguro de Ac-
cidentes del Trabajo. -
DIOS guarde a V . I. muchos 
anos. 
T, Santander, 8 de febrero df 1939. 
Año Triunfal. 
PEDRO GONZALEZ BUENO 
\ T e f e del Servicio Nacional de 
t revisión. 
O R D E N de 6 de mayo de 1939 
aprobando nuevos Estatutos y 
Tarifas Cuadro de Cuotas de la 
"Mutua Granadina de Artes 
Blancas, Industria, Comercio y 
Agricultura". 
limo. Sr.: Habiendo solicitado 
la "Mutua Granadina de Artes 
Blancas, Industria, Comercio y 
Agricultura", de Granada, la 
aprobación de sus nuevos Esta-
tutos y tarifas de cuotas, y te-
niendo' en consideración que las 
modificaciones introducidas en 
dichos documentos cumplen los 
requisitos exigidos en los artícu-
los 114, 115 y 116 del Reglamento 
de la Ley de Accidentes del Tra-
bajo en la Industria de 31 de ene-
ro de 1933, 
Este Ministerio, de conformi-
dad con lo informado por la Ca« 
ja Nacional de Seguro de Acci-
dentes del Trabajo y la Asesoría 
Jurídica de este Ministerio, y de 
acuerdo con la propuesta forma-
lada por esa Jefatura Nacional, 
ha resuelto acceder a lo solicita-
do por la "Mutua Granadina de 
Artes Blancas, Industria, Comer-
cio y Agricultura", de Granada, 
aprobando sus nuevos Estatutos 
y Tarifas Cuadros de Cuotas. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Santf^der, 6 de mayo de 1939. 
Año de la Victoria. 
PEDRO' GONZALEZ BUENO 
Sr. Jefe del Servicio Nacional de 
Previsión. 
M I N I S T E R I O D E DE-
FENSA N A C I O N A L 
E j é r"* i t o 
MedaUa Militar 
O R D E N de 8 de m^yo de 1939 
concediendo la Medalla Militar 
al Comandante, habiUtado, don 
Eloy Martín Peláez y un Ofi-
cial. 
Por resolución de 30 de abril úl-
timo, S. E. el Generalísimo de los 
Ejércitos Nacionales se ha digna-
do conceder la Medalla Militar al 
Capitán de Infantería, habilitado 
para Comandante, don Eloy Mar-
tín Peláez, y al Teniente provisio-
nal del Grupo Regulares de Alhu-
cemas, núm. 5, don Manuel Cas-
tillo García, por los méritos que 
se relatan a continuación. 
Burgos, 8 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria. 
DAVILA. 
Méritos contraidos por el Coman-
dante. habilitado D. Eloy Martín 
Peláez 
En los combates llevados a ca-
bo el 9 de junio pasado para la 
ocupación de la meseta de la cota 
50C, el enemigo defendía dicha 
posición con numerosas tropas y 
un sistema de fuegos cruzados, 
que unido a la configuración del 
terreno, hacían ca3i inaccesible la 
cotn, a lo que se sumaba el con-
tinuo fuego de cañón que hacia 
el enemigo. El Comandante Mar-
tin dirigió la maniobra de un mo-
do admirable y poniéndose a la 
cabeza de las fuerzas, con gran 
valor y serenidad, asaltó la me-
seta con tal rapidez y decisión, 
que el enemigo huyó desordena^ 
damente, persiguiéndole y hacién-
' dolé muchos muertos. Esta heroi-
•ca conducta ha sido ya desde la 
campaña del Nor te norma de la 
actuación del Comandante Martin 
Peláez. 
Méritos contraidos por el Teniente 
D. Manuel Cantillo García 
Este Oficial, en los ataques d á 
enpmigo al pueblo de Gandesa el 
día 30 de julio y ante la rotura 
de nuestra línea por su flanco iz< 
quierdo, ocupado por su Escua-
drón, recibió órdenes del Capitán 
de lanzarse con su Sección a res-
tablecer la situación primitiva, lo 
que consiguió con gran arrojo, 
haciendo que los Soldados, a pe< 
sar de la intensidad del ataqua 
enemigo, volvieran con él a ocu-
par las trincheras que aseguraban 
la posición, recogiendo en ella 
ocho cadáveres enemigos y resul-
fando herido grave, por lo que 
fué evacuado. 
O R D E N de 5 de mayo de 1939 
concediendo la Medalla Militar 
al Sargento don Cayo Yáñiz. 
Por resolución de primero del 
actual, S. E. el Generalísimo de 
los Ejércitos Nacionales se ha 
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dignado concedér lia M:dalla Mi-
litar al Sargento de la quinta 
Compañía de Zapadores de la 
Primera División, don Cayo Yá-
ñi2, fallecido, por los méritos que 
a continuación se relacionan. 
Burgos, 5 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria, 
D A V I L A . 
Méritos que se citan 
La Compañía mencionada, el 
19 de septiembre de 1938, reci-
bió orden de fortificar lij cota 
565, posición constantemente ba-
tida por el fuego enemigo, y el 
Sargento Yáñiz, con gran entu-
siasmo y elevado espíritu, saltó el 
primero el parapeto, comenzan-
Qo a colocar la alambrada, al 
mismo tiempo que arengaba a su 
tropa con frases patrióticas, lo-
grando que todos le ayudasen en 
su trabajo. Instanteá después, en-
contró gloriosa muerte. 
ORDEN de 6 de mayo de 1939 
concediendo la Medalla MiUtar 
al soldado don Santos López 
Galarza y otro. 
Por resolución de 28 de abril 
último S. E. el- Generalísimo de 
los Ejércitos Nacionales se ha dig-
nado conceder la Medalla Militar 
a los soldados de la Compañía de 
Transmisiones de la 82 Divisióii, 
fallecidos, don Santos López Ga-
larza y d o n Tomás Fernández 
Méndez, por los méritos- que a> 
continuación se relacionan. 
Burgos, 6 de mayo de 1939.— 
Año de a Victoria. 
OAVILA. 
Méritos que se citan 
El día 21 de agosto último, en 
pleno bombardeo de 1» artillería 
y aviación enemigas en los alre-
dedores de Villalba de los Arcos, 
estos soldados salieron volunta-
riamente para» arreglar la línea te-
lefónica de unión de la central de 
la División 82, en dicho pueblo, 
con la central artillera, en momen-
tos en que los citados bombardeos 
temj.n mayor intensidad, pero en 
los^ que era necesario restablecer 
la referida comunicación con Ur-
gencia. A pesar de ello, el servicio 
fué realizado y terminada lai re-
paración. Una bomba de aviación 
enemiga ies c a u s ó lai muerte. 
Siempre Se prestaron voluntarios 
)ara toda cisión, por difícil y pe-
igrosa que fuera, demostrando ex-
tremado valor y grí»n espíritu. 
Medalla de Sufrimientos por la 
Patria 
ORDEN de 8 de mayo de m9 
inca-nentando la pensión e in-
demnización antxas a la Meda-
lla de Sufrimien os por la Patrii 
concedida- por Orden de 5 de-
agoifn ae 1938 (B. O. núm. 55). 
al Cipitán don Cirilo Alonso 
Más. 
Comprobado que el Capitán de 
Infantería, del Batallón Cazado-
res del Serrallo núm. 8, don Cirilo 
Alonso Mas, a quien por Orden de 
5 de agosto de 1938 (BOLETIN 
OFICIAL iiúm. 55), le fué con-
cedida la Medalla de Sufrimien-
tos por la Patria con la pensión 
de 825 pesetas y la indemnización 
de 2.250, ha permanecido en tra-
tamiento, por reproducción de 
las heridas sufridas el día 2 de 
abril de 1938, desde el 17 de julio 
al 13 de octubre de igual año, in-
virtiendo, por tanto, 89 días más 
en la curación de las mismas, se 
amplía la mencionada Orden en 
el sentido de que la pensión se-
ñalada sea incrementada en 1.335 
pesetas, correspondiente a los 89 
días invertidos, aumentándose 
asimismo la indemnización ex-
presada en 2.250 pesetas. 
Burgos, 8 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria. 
DAVILA 
ORDEM de 8 de mayo de 1939 
amplhndo la de 9 de junio de 
1937 iñ. O. núm. 234), por la 
que se concedió la Medalla de 
Sufrim:entos pon la Patria al Te-
niente don Jesús Rodrigo Frieiro 
Se amplía la Orden de 9 de ju-
nio de \937 (B. O. núm. 234), por 
la que se concedió la Medalla de 
Sufrimientos por la Patria, en el 
empleo de Alférez, al Teniente de 
Infantería, del Regimiento Zara-
goza, núm. 30, don Jesús Rodrigo 
Frieiro, con la pensión de 15 pe-' 
setas diarias, desde la fecha en 
que fué herido hasta el día en 
que fuese dado de alta, no pú-
diendo disfrutarla más de dos 
años, en el sentido de que la in-
demnización que le corresponde 
percibir es la de 2.400 pesetas, im-
porte del 60 por 100 del sueldo 
anual de Alférez. 
Burgos, 8 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria. 
. DAVILA ' 
ORDEN de 8 de mayo de 1939 
concuiendo la Medalla de Su-
frim'sntos por h Patria al Maes-
tro Herrador don Mariano Ló-
pez G'h 
^ Con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo segundo sdidonal de 
la Ley de 7 de julio de 1921 (C, L. 
núm.-273), en relación con los ar-
tículos 50 al 52 del Reglamento 
de 10 de marzo de 1920 (C. L 
núm. 4), Ley de 13 de mayo de 
1932 (C. L. núm. 272), y Decre-
to de 13 de febrero de 1936 (D. O. 
núm. 38), se concede la Medalla 
de Sufrimientos por la Patria al 
Maestro Herrador provisional, 
del Regimiento Cazadores Farne-
sio, décimo de Caballería, don 
Mariáno Lópeá Gil, por haber re-
sultado herido grave el día 19 de 
julio de 1938, debiendo percibir 
la pensión de 17,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de agosto de 
1938. 
Burgos, 8 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria. 
DAVILA 
A i r e 
Destinos 
ORDEN de 10 de mayo de 1959 
destinando al Arma de Aviación 
al Comandante de Ingenieros 
Navales e Ingeniero Aeronáuti-
co don José Manuel Cavanilles 
Riva. , 
Pasa destinado al Arma de 
Aviación el Comandante de In-
genieros N a v a l e s e Ingeniero 
Aeronáutico don José M a n u e l 
Cavanilles Riva. 
Burgos, 10 de mayo de 1939.-
Año de la Victoria. , DAVILA 
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Subsecretaría del Ejército 
Ascensos 
ORDEN de 10 de mayo de 1939 
promoviendo al empleo de Alfé-
rez provisional de Artillería y 
destinando a D- RafM del Pi-
no Moreno y otros. 
Por haber terminado con apro-
vechamiento el curso verificado en 
Segovia, se promueve ai empleo 
de Alférez provisional de Artille-
ría, con efectos administrativos a 
partir de la revista de Comisario 
del presente mes y se les destina 
a donde se indica, a los Alumnos 
declarados aptos que se relacionan 
i continuación: 
Don Rafael del Pino Moreno, al 
Tercer Regimiento Ligero. 
Don Eduardo Munilla Gómez, 
al ídem idem. 
Don José María Sáinz de Vi-
cuña y Garda Prieto, al idem 
Idem. 
Don José A. Samaniego Sama-
niego, a ídem ídem-
Don José María Acha Urioste, 
al'Taller de Precisión de Madrid. 
Don Fermín Pumares Asúnso-
lo, al 4.2 Regimiento Ligero. 
Don Manuel Rezóla Otaduy, al 
ídem ídem. 
Don Federico Hornillos López, 
>1 idem ídem. 
Don José Muñoz-Seca Ariza, al 
Ejército del Centro. 
Don Manuel Ramos Amieva, al 
ídem ídem. ' 
Don Manuel Porras Porras, al 
5- Regimiento Ligero-
Don Emilio Alonso Iñarra, al 
Parque de Artillería de La Co-
ruña. \ 
Don José María Arias de Pe-
dr^ al 9.° Regimiento Ligero. 
Don Juan A. López Pérez, al 
Wem idem. 
Don Luis Villalba Hurtado de 
Mendoza, al idem ídem. 
Don Enrique Fernásidez Rozas, 
al 10 Regimiento Ligero. 
Don Manuel Martín Baéna, al 
ídem ídem. 
Don Berardo A. Castiñeira Po-
mareda, al Tercer Grupo de In-
formación. 
Don Jesús González Garzón, al 
13 Regimiento Ligero. 
Don Gerardo Ayuela Berjano, 
al 15 Regimiento Ligero-
Don Angel Martínez Alonso de 
Celia, al 11 Regimiento Ligero. 
• Don Lorenzo Torres Mateos, al 
ídem ídem. 
Don Mariano Herrera Gutié-
rrez, al ídem ídem. 
Don Mariano E. Santolaria 
Abad, al ídem idem. 
Don Fernando Soteras Casama-
yor, al ídem idem. 
Don Carlos A. Thiebaut Milla, 
al 12 Regimiento Ligero. 
Don Salvador Garnica Nava-
rro, al Primer Regimiento de 
Costa-
Don Luis A. Gárate Erviti, al 
12 Regimiento Ligero. 
Don Mariano Barrena Gómez, 
al ídem ídem. 
Don Valentín Movilla Eizagui-
rre, .al ídem idem. 
Don Zoilo Tejedor Acebes, al 
13 Regimiento Ligero. 
Don Eduardo Tomás Mendieta, 
al 14 Regimiento Ligero. 
Don Gabriel Rebano Algaba, al 
ídem ídem. 
Don Manuel Eusebio Arias Ca-
misón, al 2.- Regimiento de Mon-
taña-
Don Miguel Borondo López, al 
15 Regimiento Ligero. 
Don José Mengibar Fresneda, 
al 4.2 Regimiento Ligero. 
Don Luis Alemany Vich, al 15 
Regimiento Ligero-
Don Luis María de la Viesca 
Campos, al idem ídem. 
Don Rafael Alonso Nieulant, 
al Tercer Regimiento Pesado. 
,Don Diego^Arbardonedo Gar-jK Don Eugenio Espinúsa de los 
"a, al ídem ídem. I Monteros y Dato, al 16 Regimien-
Don Eloy Artime Prieto, al 15' Ligero. 
f Don Francisco Giráldez Gonzá-
lez, al 16 Regimiento .Ligero. 
^ Don Nicasio Gon.zález Alme-
nara, al ídem ídem-
"' Don Ramón de la Calzada Gon-
zález, al Tercer Regimiento Li-
^on Aurelio González. Gómez, f Don Santiago Piñeyro Caramés, 
Xerrpr t d — R e g i m i e n t o Uge.ro. 
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Regimiento Ligero-
Don Emilio Beltrami López-
Umares, al Primer Regimiento de 
Don Rafael Gálvez-Cañero y 
l^ .onzalez Luna, al 10 Regimiento 
'-igero. • 
Do  n. i oonzález^ Vjór 
ierce Regimiento Pesado. 
Don Pedro L. Esqu;vias Mon-, 
Jes, al Tercer Regimiento Ligero.-
Don Bernabé Ollero Pérez, al 
16 Regimiento Ligero. 
^ Don Carlos Gómez Lacazette, 
al ídem idem. 
Don Ricardo Sotomayor Muro, 
al Primer Regimiento de Costa. 
Don Eduardo Bergareche Ma-
rtiry, al 2.2 Regimiento de Mon-
taña-
Don Ramón Alvarez de Mon y 
Herreros de Tejada, al ídem ídem. 
Don Manuel Lafuente Fontana, 
al Ejército de Levante. 
Don Ricardo Duyos González, 
al 2.2 Regimiento de Montañá. 
Don Jesús María Merello Alva-
rez Campana, al Primer Regi-
miento Pesado. 
Don Alberto Cuartero García, 
al ídem' ídem. 
Don Rafael Gómez Torre, al 13 
Regimiento Ligero. 
Don Luis Fernández González, 
al Primer Regimiento, tesado. 
Don Jesús Díaz Ripoll, a la 
Agrupación de Artill^ía de Ceuta-
Don José J. Bonal Sánchez, al 
14 Regimiento Ligero. 
Don José L. Herrero Herrero, 
al Primer Regimiento Pesado. 
Don Mariano Cereceda Delga-
do, al 13 Regimiento Ligero. 
Don Evariito Babé Delgado, al 
Primer Regimiento Pesado. 
Don Jerónimo Torres Burgos, 
a la Agrupación de Artillería de 
Ceuta. 
Don Gregorio Retonaga Valer-
di, al Prime.r Regimiento Pesado. 
Don Jaime Valls Sánchez de 
Puerta, al Tercer Regimiento Pe-
sado-
Don Plácido Careaga de la Hor-
maza, al idem ídem. 
Don José María Goyarrola y 
García Ogara, al ídem ídem. 
Don Carlos Girón Setién, al 10 
Regimiento Ligero. 
/•^Don José A. Vecino Franco, al 
{ l6 Regimiento Ligero. 
^ D o n Ramón Viveros Cereijo, al 
4.2 Regimiento Pesado. 
Don Miguel Quijario Agüero, 
al 14 Regimiento Ligero. 
Don Luis Mateo Hernández, al 
13 Regimiento Ligero-
Don José Olazábal Yohn, al 
4.2 Regimiento Pesado. 
Don Carlos Merello Laviña, a 
la Maestranza de Madrid. 
Don Eulogio Brenes del Casti-
llo, al 4.2 Regimiento Pesado. 
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Don Pedro Bello Aguirrc, al 
Ídem ídem. 
Don Justo A. Bernaldo de Qui-
rós y González, a la Agrupación 
de Artillería de Ceuta-
Don Carlos Martinet de Baños 
Carda , a la ídem ídein. 
Don Diego Martin-Montalvo 
San Gil, al 11 Regimiento Ljgero. 
Don Manuel Lerín Grondon^. 
al Primer Regimiento Pesado. 
Don José María de la Fragua 
Sorrondegui, a la Agrupación de 
Artillería de Melilla. 
• Don José R. Lloréns Barges, al 
15 Regimieñlo Ligero. 
Dtín Clemente Herranz Boro-
nat. a la Agrupación d ; Artillería 
de Melilla. 
• Doii Wenceslao de Torres So-
lanot y Garcia de Bustelo, a la 
ídem ídem. ' • 
Don José L- Riñón Villalobos^ 
a la ídem ídem. 
Don Vicente Izurquiza Herranz, 
a la idem ídem. V. 
Don Manuel Cabanzón Martí-
nez, al Ejército de Levante. 
Don Jesús Belsol Jalón, a la 
Maestranza de < Artillería. de Za-
ragoza. 
Don Vicente L^zarra-^a Amuná. 
tegui, a la idem ídem. 
Don Manuel Suárez Inclán Ro--
dríguez, a u ídem idem. 
Don Arturo López Pallarés, a 
la ídem ídem 
Don Vicente Benllocti Larroda. 
al Primer Regimiento de Costa. 
Don José Aparicio Serrano, al 
idem ídem-
Don Angel Tormo Muñoz, al 
ídem ídem. 
Don Adolfo López Arribes, al 
idem ídem. 
Don José Garcia Granados, al 
ídem idem. 
Don Luis Abiega Ortiz de Jé-
cano, al idem ídem. 
Don Jesús Pahiagua Zazo, al 
ídem ídem. 
Don Rafael Moreno Truán, al 
2.2 Regimiento de Montaña. 
Don Carlos Ardila Zurita, a la 
Agrupación de Artillería de Ceuta. 
Don Alfonso Torres Sánchez, 
ai 2 ° Regimiento de Cos.ta. 
Don Joaquín Tamarit San'z-Cru-
zado, a la Agrupación de Artille-
ría de Ceuta. 
Don Ramón Delgado Serrano, 
al 2.2 Regimiento de Costa. 
Don Juan Maldonado Cháva-
rri, al Tercer Regimiento Pesado. 
Don José María Chávarri Po-
veda, al Regimiento Artillería An-
tiaéreo. 
Don Emilio Rodríguez Hormi-
lla, a la 74 División-
Don José E. Usunáriz Mocoroa. 
al 14 Regimiento Ligero. 
Don Tomás Menéndei Abascal, 
al Ejército -dtl Centro-
Don Ignacio-Divar Perelétegui, 
a la 74 División. -
Don Alfonso de Andrés Pérez, 
al Grupo de la Academia 
Don Esteban Sáez da Ibarra y 
Fernández de Arroyabe, a la 74 
División. 
Don José L. Lloréns Torrejón, 
al 2.2 Regimiento de Costa. 
Don Antonio García Je la Cruz, 
al Ejército de] Sur. 
Don José M. Ruiz de- Salazar y 
de Solá, al 2-2 Regimiento de 
Costa. 
Don Agustín Planas Susín, al 
ídem idem. 
Don Ignacio Concepción Lló-
rente, al ídem idem. 
Don Francisco Vives Accino, al 
ídem ídem. 
Don Patricio Pérez "Bajo, al 13 
Regimiento Ligero, par.í la 72 Di-
visión. -
Don Antonio García Romero, 
al 2.2 Regimiento de Costa. 
Don Pedro Gómez Martin, al 
Tercer Regimiento de Costa. 
Don Manuel Marina Miller. al 
ídem ídem-
Don Carlos Frissón Sempere, 
al ídem ídem. 
Don Miguel Guerrero Garcia, 
al 4.2 Regimiento Ligero. 
Don Juan Breuer Jaeger, al Ter-
cer Regimiento de Costa. 
Don José Nieto Tejedor, a la 
'Academia de Artillería e Ingenie-
ros. 
Don Manuel Moreno Alfeirán, 
al Tercer Regimiento d<: Costa. 
Don José Moreno Olmedo, al 
idem idem, 
Don Herraógenes Elias de Te-
jada Spínola, al Ejército del Sur. 
Don Enrique Gómez Irenor, al 
Tercer Regimiento de Costa-
Don Juan Fontán Abeytua, al 
12 Regimiento Ligero. 
Don Luis López Blanco, al 13 
Regimiento Ligero. 
Don Emilio Cerro Sánchez-He-
rrera, al Tercer Regimiento de 
Costa. 
_ Don Félix de Nárdiz Pombo, 
al idem idem. 
Don Juan L^ Cano He7Ía, al 14 
Regimiento liger.0. 
Don Ignacio Echevesti Arias, al 
Tercer Regimiento Pesado. 
Don Julio Wais Tenreiro. al 
2.2 Regimiento de Costa. 
Don Vicehte Poyato Arroyo, al 
Tercer Regimiento de Costa. 
Don José Calzadilla Cantón, al 
idem ídem. 
Don Ignacio Ayguavives Solá, 
al Parque de Artillería de Valen-
cia. 
Don Ramiro Gómez Pérez, 4 
Tercer Regimiento de Costa. 
Don Antonio Páramo Lobit, al 
ídeni ídem. 
Don Eloy Cobo Zazueta, al 
ídem ídem. 
Burgos, 10 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—ir'l General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavar.illes. 
Asimilaciones 
ORDEN lie 10 de mayo de 1939 
confiriendo ¡a asim<lación de 
Alférez Médico a los Brigadas-
Practicantes asimilados D. Cus-
todio Ruiz Martín v otros: 
Con arreglo a lo preceptuado en 
el Decreto núm. 110 (tí O. nú-, 
mero 23). Orden de 1.- de octu-
bre de 1936 (B. O. núm. 33), de 
la Junta de Defensa Nacional y 
Ordenes complementarias de la 
Secretaría de Guerra publicadas 
en los BB. OO. números 15, 34, 
84 y 252, se confiere la asimila-
ción de Alférez Médico a los Bri-
gadas-Practicantes que figuran en 
la siguiente relación, los que pa-
sarán a prestar sus servicios a los 
destinos que se les asigna: 
Don Custodio Ruiz Martin, 
que presta sus servicios en los 
Hospitales Militares de Barcelo-
na, a disposición de la Inspección 
dé Campos de Concentración de 
Prisioneros en Burgos. 
Don Angel Martínez de la Ri" 
va Villaverde, ídem idem en los 
Hospitales Militares de Gijón, a 
ídem de idem. -
Don José de Us Cuews Mo-
reno, ídem ídem en los Hospita-
les Militares de Gijón, a ídem de 
ídem. 
Don Ramón -Egoscozábal fran-
cés, ídem ídem en los Hospitales 
Militares de Burgos, a ídem ae 
ídem. c , 
Don Emiliano Martin 
idem ídem en los Hospitales Mi-
l i tares de Talavera de a Rem»; 
al Batallón de Trabajadores nu 
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mero 200, en Pozuelo de Alarcón 
(Madrid). 
Don Luis Aznar Fora, ídem 
Ídem en el Equipo Otorino-larin-
gólngo de la 5.3 Región Militar, 
al Batallón de Trabajadores nú-
mero 156, eti Lérida-
Don Antonio Gótn^z Amores, 
Ídem ídem en el Dispensario An-
tivenéreo núm. 2 de Sevilla, al Ba-
tallón de Trabajadores núm. 131, 
en-los Carriles, Espiel (Córdoba), 
Don Manuel Castillo Romero, 
Idem ídem en el Equino Quirúr-
gico Móvil S-II , al B.ítallóii d« 
Trabajadore^. núm, 203. "en Cerro 
Muriano (Córdoba). 
Don José Martínez Zarate, ídem 
ídem en el Regimiento de Infan-
tería Cádiz núm. 33, ai Campo de 
•Concentración de' Prisioneros de 
Puerto Real (Cádiz), ' 
Don Alberto Vega Rtvilla. ídem 
ídem en la Compañía de Trans-
misiones de la Prime'7a División 
de Navarra, a disposición de la 
Jefatura de Sanidad Militar de 
Ciudad Real. 
Don Mariano Domir^go Ruiz 
Ídem ídeni en el Equipo Quirúr-
gico C-17, al Batallón 108 de ia 
División 105 
Don José Martín Pardo, ídem 
ídem en el Batallón Cruces Ne-
gras de la-Victoria de la Divi-
sión 71, al Batallón 273 de Caza-
dores del Serrallo núm 8 en la 
iJivisión 15. 
Don José María Blanco Augus-
to' ídem ídem en los Hospitales 
Militares de Orense, al Regimien-
to de Infantería Zamora núm. 29; 
Don Pablo López Martín, ídem 
wem en el Cuadro Eventual de 
la Dirección de los Servicios Sa-
nitarios del Ejército del Centro, 
« disposición de la Jefatura de 
iamdad Militar de Albacete. 
Don Luis Uguet de Resaire La-
ídem Ídem en los Hospita-
.Militares de Zaragoza, al Hos-
P^l Militar ae Alhama de Ara-
gón. 
Burgos 10 de mayo de 1939. -
^no de la Victor ia . -El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdes Cavanilles. 
d e n de 10 dTmayo de 1939 
yoniendo cese en la asimila-
Tu ^y^^erinario 2-° D. Leo-
PoWo Mariínez Rodríguez. 
I I t que pueda reintegrarse destmo en La Guinea, por cu. 
yo Gobernador General ha sido 
reclamado, cesa en la asimilación 
de Veterinario 2.9 D. Leopoldo 
Martínez Rodríguez, de la Sección 
Móvil de Veterinaria de la Divi-
sión 13, que pertenece a reemplazo 
no movilizado. 
Burgos, 10 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés, Cavar illes. 
C a r g o s 
O R D E N de 10 de mavo de 1939 
disponiendo cese en los cargos 
de Jefe de! Grupo de Veterina-
ria Militar núm. 7 y oíros, el 
Subinspector Veterinario de 2-3 
don Emiliano Hernández Mateo 
y los desempeñe el Veterinario 
Mayor D. Salvador González. 
A propuesta del Inspector de 
Veterinaria de este MinÍLterio, ce-
sa en los cargos de Jefe del Grupo 
de Veterinaria Militar núm. 7, Di-
rector del Parque Central de Ve-
terinaria y Jefe de los Servicios 
Veterinarios de la 7.5 Región el 
Subinspector Veterinario de 2.2 
don Emiliano Hernández Mateo, 
que continuará desempeñando la 
Dirección de los Servicios Vete-
rinarios del Ejército del Centro, 
encargándose provisionalmente de 
aquellas tres Jefaturas el Veteri-
nario Mayor don Salvador Gon-
zález Martínez, del Grupo de Ve-
terinaria Militar núm. 7. 
Burgos, 10 de mayo de 1939-— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Colocación en las escalas 
O R D E N de 10 de mayo de 1939 
señalando el empleo y puestos 
que deben ocupar en la Escala 
los Suboficiales y Sargentos de 
Infantería reintegrados a la si-
tuación de actividad por Orden 
de 24 de abril último (B. O. nú-
mero 117). 
Reintegrados a la situación de 
actividad por Orden de 24 de abril 
último (B. O. núm. 117^ los Sub-
oficiales y Sargentos de Infante-
ría que a continuación se relacio-
nan, se colocarán en sus respecti-
vas escalas con los empleos y en 
los puestos que a continuación se 
indican: 
Suboficial don Fausto Zato Egí-
do. con el empleo de Teniente y 
antigüedad de 20 de marzo de 
1938, a continuación de don Adol-
fo Sánchez Rodríguez. 
•Suboficial don Benito del Val 
Sánchez Seco, con el empleo de 
Teniente y antigüedad de 20 de 
marzo de 1938, a continuación de 
don Eaustp Zato Egido. 
Suboficial don Israel Amor Tei-
jido, con el empleo de Teniente y 
antigüedad de 20 de marzo de 
1938, a continuación de don Be-
nito del Val Sánchez Seco. 
Suboficial don Rogelio Plaza 
Rodero, con el empleo de Tenien-
te y antigüedad de 20 de marzo 
de 1938, a contipuación de don 
Israel Amor Teijido. 
Sargento don Alfredo Díaz Ca-
ñada, con el empleo de Alférez y 
antigüedad de 20 de marzo de 
1937. a continuación de don Mi-
guel Cuellar Díaz. 
Sargento don Salvador Criado 
Sánchez, con el empleo de Alfé-
rez y antigüedad de 20 de marzo 
de 1937, a continuación de don 
Alfredo Díaz Cañada. 
Sargento don Antonio.Domingo 
Sotés, con el empleo de Alférez y 
antigüedad de 20 de marzo de 
1937, a continuación de don Sal-
vador Criado Sánchez. 
Sargento don José López de los 
Mozos Rubio, con el empleo de 
Alférez y antigüedad de 20 de 
marzo de 1937. a continuación de 
don Antonio Domingo Sotés. 
Burgos, in de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luís 
Valdés Cavanilles. 
S u b s e c r e t a r í a d e M a r i n a 
O R D E N de 9 de mayo de 1939 
destinando a la Comandancia de 
La Coruña al Agente de Policía 
Marítima don José Dopico Do-
picó. 
Pasa, destinado a la Comandan-
cia de Marina de La Coruña "el; 
Agente de Policía Maritima de 
segunda d o n José Dopico Do-
pico. 
Burgas, 9 de mayo de 1939.-' 
Año de lai Victoria.—El Contral-i 
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
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A D M I N I S T R A -
CION CENTRAL 
MINISTERIO DE LA GOBER-
NACION 
Servicio Nacional de Propaganda 
C O N C U R S O para premiar un 
boceto de medalla conmemora-
tiva del día del Glorioso Alza-
miento Nacional. 
Primero.—Se abre un concurse 
para premiar al mejor boceto dr 
medalla conmemorativa del di? 
del Glorioso Alzamiento v fuc 
será • utilizado el dia 18 de julio 
del presente año. 
Segundo.—El anverso de la me-
dalla mostrará una alegoría de la 
fecba que se conmemora. 
El reverso de la medalla qued? 
a libre iniciativa del concursante 
Tercero.—Se entregará al autoi 
del mejor boceto un nremio cr 
metálico t)or valor de diez mi! 
pesetas (10.000 pesetas). 
El premio podrá dividirse «r 
dos de cinco mil fS.OOO nesetas'^ 
en el caso de ser premiados un 
anverso y un reverso de medalla 
realizados por autores distintos. 
Cua.rto.—El concurso, será -a-
liado por un Jurado que oportu-
namente se designará. 
Quinto.—Los que aspiren al 
premio deberán presentar sus tra-
bajos en las oficinas del Servicio 
Nacional de Propaganda, en Bur-
gos, antes de las doce de la noclie 
del día primero de junio nró-
ximo. 
Sexto.—Los derechos de repro-
ducción y explotación del trabaio 
o trabajos premia.dos pasaráii^jl 
Estado. 
Burgos, 11 de mayo de 1939.— 
Año d e j a Victoria.—F1 Tefe En-
cargado del Servicio Nacional de 
Propaganda, Manuel A. G. Vi-
ñolas. 
ADMímSTRAGION CENTRAL M I N I S T E R I O D E HACIENDA 
S e r v i c i o N a c i o n a l J e T i m L r e y M o n o p o l i o s ( L o í e r í a s I 
N o t a de los números a que han correspondádo los dieciocho premios mayores del sortBC celebrado 
en el' dia de hcy. 
NUMERO 
P RE Vi \ o 
Pocf .» 1." Siri* . 
L O C A L I D A D 
2 . " Ser i» 
10.025 120.000 Elizondo. Sabadell. 
18.257 70.000 La Coruña. Oviedo. 
30.557 30.0C0 Pueblo Nuevo del Terrible. Pueblo Nuevo del Terrible 
25.095 2.000 Allariz. Barcelona. 
32.501 2.000 Zaragoza. Zaragoza. 
10.842 2.000 Burgos. Barcelona, 
32.241 2.00C Sevilla. Segovia. 
15.445 2.00C Córdoba. Los Barrios. 
13.142 2.000 Huelva. Jerez de la Frontera. 
2.827 2.000 Linca de la Concepción. Barcelona. 
7.664 2.000 Vigo. Barcelona. 
6.462 2.000 Melilla. Barcelona. 
33.233 2.000 Barcelona. Barcelona. 
6.040 2.000 Castellón. Mataré . 
29.106 2.000 Sevilla. Sevilla. 
19.643 -•2.000 San Sebastián. Granada. 
1.171 2.ÜC0 Lérida Sevilla. 
6.975 2.000 Gijón. Burgos. 1 
Burgos. 11 de mayo de 193S.—Año de la Victoria. 
Anexo único —Núm. 134. B O L E T I N O F 1 C J A L D E L E S T A D O* 
a n u n c i o s 
o F I C I A L E S 
C O M I T E D E M O N E D A 
E X T R A N J E R A 
Día 12 de mayo de 1939 
Cambios dé compra de monedas 
puíjUcados de acuerdo con las dis. 
posiciones oficiales: 
Divisas procedentes de. 
exportaciones 
Francos 23,80 
Libras ... 42.45 
Dólares "... 9,10 
Liras ... ... , ... 45.15 





Peso moneda legal 2,07 
Coronas checas .31,10 
Coronas suecas .."1 ... 2,19 
Coronas,noruegas ... . . . . . . . 2,14 
Coronas danesas ' . . . 1,90 
Divisas libres importadas volunta-
ria y definitivamente 
Francos ... 29,75 
Libras 53.05 
Dólares 11,37 
F'rancos suizos ... ... ... ... 258,75 
Escudos 48,25 
Peso moneda legal . . . . . . . 2,58 
L O T E R I A N A C I O N A L 
P R O S P E C T O DE p r e m i o s ' 
para el sorteo que se ha de celebrar en ISurgos el día 22 de mayo de 1939 
Ha de consta- de una serie de 42.ÜU1J ülietes. al precio de 50 písetas ii blL'ete. divididos en dé-u" 
mrs a rinco ow.etas. distribuvír,dos«> í/v.rreoo uí.'.etas en 2.085 premios íe la m a m r a siguiente-
• •• ••• ••« ••• »•« ••• • — 
••• ••• ••* ••• ••• ••• «a* 
••• •«• ••• ••• *** ••• ••• MS 
••• ••• r* •«• ••• ••• ••• «•• ••• ••• ••« ••• ••• •«« ••• 
• ••• •• •«« T t * r»» ••• ••• ••• *•• ••• •^tí 
••• ••• «•« ••• »•-» •«• t«« 
»«• **c t*» f» Áf» ••• ••• 
Premios 
de cada serie 
1 ••• •*« 
I d6 ,,, 
1 de 
1 de 
20 de 3.000 ... . 
1.657 di 500 ... . 
9P at roxttnaclones de 500 pasetqi jada una. oara los 99 números, restar tes óc 
id centena del premió oriaiero - ... 
M i íem de 500 ídem ídem para los 99 núrr.eros restantes dt la centena del 
premio segundo .. .. •. 
iV íaem de 500 ídem Íd8..n, para los S9 números restantes de la ctntena dei 
premio tercero — 
BS Íáem de 500 ídem íde>j para ios iW nñaieros restantes de la cent-fena dei 
pirmlo cuarto 
• 'dem de 3.000 pesetas cada un» paia los números anterior y posterior al ae] 
oiemio primero .< ••« *•« 
8 ídem ds 2.000 Idem ídera part* ios de] premio segundo .. . . . 
k ídf.m de 1.500 ídem íde-n parí los del premio tei'cero »«>> «•• 
® '-dfiu d9 695 Ídem ídeoi. para iok pre;íiio cuarto 

















L í i a p r o x i m i c i o n e s J o n c o m p a t i b l e » c o a c u a l q u i e r o t r o p r e m i o q u e p u e d a c o r r e s p o n d e r al b i ü e t t : e n t e n d i é n d o í t . 
wii respecto a l a s « e ñ a l a d a s p a r a l o s n ú m e r o » a n t e r i o r y p o s t e r i o r a- d e l o » p r e m i o s p r i m e r o , s e g u n d o , t e n e r o y c u a r t o 
si laiiese p r e m i a d o el n t r n e r o 1 , «u a n t e r i o r es el n ú m e r o 4 2 0 0 0 , y s i fuese éste el a g r a c i a d o , e ! b i l l e t í n ú m e r o 1 
« t i el s iguiente 
P a r a la a p l i c a c i ó n de la» a p r o x i m a c i o n e » de 5 0 0 peseta» , j e « { b r e e n t i i a d j q u e , s i el p r e m i o p r i m e r o c o r r e s p o n d e , 
e jemplo, al n ú m e r o 2 5 , se c o n s i d í r a n a g r a c i a d o s l o » 9 9 n ú m e r o » r e s t a n t e » ¿ e ia c e n t e n a ; es d e c i r , d c j d t el i a l 2 4 T 
"í le el 2 6 al 1 0 0 , y en i g u a l f o r m a la» a p r o x i m a c i o n e » d e l o » p r e m i o » s e g u n d o , t e r c e r o y c u a r t o 
E l s o r t e o se e f e c t u a r i e n el l o ' a l d e s t i n a d o a l e í e c t o , c o n la» s o l e m n i d a d e s p r e s c r l p t i » p o r l a I n í t r n c c i ó n del r a m o . 
E s t o s a c t o s « e r á a p ú b l i c o » , y l o » c o n c u r r e n t e s i n t e r e s a d o s en el s o r t e o t i e n e n d e r e c h o , c o n 1» v e n i a del P r e s i d e n i f , 
' " ^ « r o b s e r v a c i o n e s s o b r e d u d a » q u e t e n g a n " r e s p e c t o a l a » o p e t a r i o n s » de l o » l o r í e o s . A l d í a s i g u i e n t e d e e f e c t u a d o s it-
se e x p o n d r á el r e s u l t a d o a i p ú b l i c o , p o t m e d i o de l i s t s s i m p r e s a s , ú n i c o s d o c u m e n t o s f e h a c i e n t e » p a r a a c r e d i t a r ! c » 
" " " ' " O S p r e m i a d o » 
L o s p r e m i o » >e p a g a r á n en la» . ' V d m i n i s t r a c i ó n e » d o n d e h a y a n s i d o e r p e r d i d o s l o s b i l l e t e s r e s p e c t i v o s , c o n p r e s e n -
y e n u e g a de l o » m i s m o . , ' ' -
Burgos, 4 de abril de 1939 — Año de la Victoria —El Jefe del Servicio Nacional, Luis Gabüán. 
F a g i n a 5 9 6 B t ) L E T I N O Í F I C I A L D E L E S T A D O 12 m a y o 1939 
MINISTERIO DE LA GOBERNA-
CION 
Jefatura del Servicio Nacional de 
Correos y Telecomunicación 
CORREOS 
Sección 5.-—Conducciones 
Debiendo procederse a la cele-
bración de subasta para contratar 
la conducción diaria del correo, en 
automóvil, entre las oflcinas del 
Ramo en Leiza y la de Saldias 
(17,5 kilómetros), por la suma de 
tres mil pesetas anuales y demás 
condiciones del pliego correspon-
dente , se advierte al púbbco que el 
referido pliego se haUará de mani-
fiesto en la Administración princi-
pal de Correos de Pamplona hasta 
las 17 horas del dia 19 de junio del 
año actual, en que expira el plazo 
para la presentación de proposi-
ciones, y que la apertura de las 
mismas tendrá lugar el dia 24 de 
Jimio de mil novecientos treinta y 
nueve, a las once horas, en la Ad-
ministración Pral. de Correos de 
Pam:plona. 
Valladolid, 9 de mayo de 1939 — 
Año de la Victoria.—P. D., El Sub-
secretario de Orden Público, P. A., 
José L de Letona.—Rubricado. 
MODELO DE PROPOSICION 
I>on F. de T , natural de ,ve-
cíno de , Se obUga a desempe-
ñar la conducción diaria del co-
rreo desde Leiza a Saldias y vice-
versa, por el precio de (en le-
tra) ptas (en letra) 
céntimos anuales,-con srrfgio a ias 
condiciones contenidas en el plie-
go aprobado por el Gobierno. Para 
•seguridad de esta p'-oposlción, 
acompaño a ella, por separado, la 
carta de pago qua acredita haber 
depositado en la fianza de 
pesetas. 
726-0 
DELEGACION DE INDOSTRIA DE 
BARCELONA 
ANUNCIO' 
Con motivo del expediente in-
coado en virtud de instancia for-
mulada por don Juan Vilanova 
Marti, solicitando autorización pa. 
ra instalar en esta ciudad una in-
dustria para la elaboración de co-
ñacs; con una producción de unos 
20.000 litros mensualís, abre in-
formación publica por un plazo de 
quince días, contados a partir de 
la fecha de la publicafJcn de este 
anuncio, conforme a lo dispuesto 
en el Decreto de 20 de' agosto de 
1938, para que puedan presentarse 
las reclamaciones que siP estimen 
oportunas en las oficinas de esta 
Dslegación, Avenida d»l Generalí-
simo Franco, 407, planta baja. 
Barcelona, 17 de abril de 1939.... 
Año de la Victoria....El Ingeniero 
Jefe interino, C. J. Pueyo. 
721-0 
AYUNTAMIENTO DE HERGUI-
JUELA DE LA SIERRA 
Don Nicasio Domínguez Sánchez, 
Alcalde de Herguijuela de la Sie-
rra (Salamenca). 
Hago saber: Que el día veinte de 
mayo venidero, a las once horas de 
la mañana, se celebrará !a primera 
subasta, siniultáneamente en las 
oflcinas del Distrito Forestal de Sa-
lamanca, Paseo de Canalejas, nú-
mero 1, y en esta Alcaldía, bajo mi 
presidencia o concejal eo quien de-
legue, de 1.460,40 quintales métri-
ccs de corcho segundero y 450 
bornizo, de 9.736 alcornoques del 
primero y 400 de los segundos, del 
monte núm. 79 "Sierra", de la pro-
piedad de este pueblo, t a jo el tipo 
de tasación de 17 816,8.S pesetas y 
1.081 del prísupuesto d.; Indemni-
zaciones. 
Para tomar parte en Ja subasta 
es requisito indispensable la pre-
sentación del resguardo de haber 
hecho el depósito del 5% en el 
Banco de España o hacerlo sobre 
la mesa de la presidenta, Junta-
mente con la cédula personal, no 
admitiéndose proposicioi'es que no 
cubran el cupo de tasación y pre-
supuesto de Indemnizaciones. Si 
ésta quedara desierta, se celebrará 
ra segunda subasta a la misma ho-
ra del dia 24 del refendo mes de 
mayo y con los mismos requisitos, 
El que resulte rematante hará 
el disfrute con arreglo al pliego 
de condiciones y plan vigente, su. 
jetándose en un todo a Cuantas 
disposiciones se hayan dictado o 
puedan dictarse por la superiori-
dad, que afecten a esta clase de 
aprovechamientos. Las proposicio-
nes se ajustarán al modelo si-
guiente: 
. Herguijuela de la Sierra, 29 de j 
abril de 1939.—Año de la Victoria.-
E1 Alcalde, Nicasio Etominguez. 
• MODELO DE PROPOSICION 
Don F. de Tal y. Tal. vecino de 
Tal, con cédala personal, se com. 
promete solemnemente a efectuar 
el aprovechamiento de los 1.460,40 
quintales de corcho segundero y j 
450 del bornizo, del monte núm. 79 
"Sierra" de Herguijuela de la Sie./ 
rra, por lo que se compromete a I 
pagar (en letra). Tantas pesetas y | 
Tantos céntimos, por el presupues-
to de Indemnizaciones y a llevar a 
efectoel aprovechamiento con arre-1 
glo al pliego de condiciones y plan 
vigentes y sujetarse a las disposi-
siones dictadas o que puedan dic-
tarse, todo de conformidad eon el | 
anuncio de Subasta 
Fecha y firma. 
725-0. 
A N U N C I O S 
PARTICULARES 
MINAS C R I S T I N A , S. A. 
La Comisión liquidadora desig--
nada por la J u n t a general extra-
ordinaria de la S. A. Mina Cristi- i 
na, convoca a todos los accionistas j 
de dicha Sociedad a nueva Junta 
general extraordinaria, que se ce-
lebrará el día 22 de los corrientes,' 
a las trece horas,' en Zaragoza, en 
el a n t i g u o domicilio social, calie j 
de Sevilla, 19. con el exclusivo oD-
j e to de da r cuenta del resultaa" 
de la liquidación del haber social, 
reunión que se efectuará previa w 
oportuna autorización de la aut 
ridad comjpetente. ' 
Zaragoza, 10 de mayo de 1938.-^  
Año de la Victoria .-Por la Com 
sión Liquidadora.-^. S a n t a m a r í a , 
475-P 
